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Abstrakt 
 
Bakaláská práce je zamena na návrh a realizaci informaního systému snímkového 
materiálu. V první ástí práce se zamuji na požadavky informaního systému. Druhá ást se 
již vnuje analýze informaního systému, obsahuje ER diagram, datový slovník, seznam 
požadovaných funkcí. Tetí ást se zamuje na implementaci informaního systému, 
pojednává o výbru použité technologie, popisuje vývojová prostedí a praktickou realizaci. 
Poslední kapitola obsahuje závrené zhodnocení dosažených výsledk a shrnuje uinné 
poznatky. Cílem této bakaláské práce je ovit si vdomosti získané bhem studia a vytvoit 
funkní informaní systém.  
 
Klíová slova: Informaní systém, snímkový materiál, ASP.NET, C#, databáze, SQL, SQL 
Server, Visual Studio 
 
 
Abstract (English) 
 
This bachelor thesis is focused on the design and realization of information system of snapshot 
material. In the first part of thesis I’m focused on the system requirements. The second part is 
already about analysis of the system, contains ER diagram, the data dictionary and a list of 
required functions. The third part is focused on the implementation of information system, is 
about choice of technology, describes development environments and practical realization. The 
last part contains the final evaluation of the results and recapitulate downright findings. The 
aim of this work is to verify the knowledge acquired by studies and create a functional 
information system.  
 
Keywords: Information system, snapshot material, ASP.NET, C#, database, SQL, SQL 
Server, Visual Studio 
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Seznam použitých symbol a zkratek 
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1 Úvod 
 
V dnešní dob se s informaními systémy setkáváme snad na každém kroku, a už se jedná o 
obí firmy, internetové obchody, i stránky nadšenc. Tém na vše již existuje alespo jeden 
informaní systém, avšak informaní systém snímkového materiálu najdete jen stží. Proto se 
v této bakaláské práci zabývám tvorbou tohoto systému. 
Snímkový materiál se vyskytuje ve spoust možných odvtví, setkáváme se s ním napíklad 
v medicín, dlním prmyslu, astronomii, atd.  
 
Pro takovýto systém potebujeme njakým zpsobem komunikovat s uživatelem a serverem. 
K tomuto se využívají webové aplikace, obsahující stránky s dynamicky generovaným 
obsahem. Komunikace s uživatelem zde probíhá prostednictvím protokolu HTTP. Tento typ 
komunikace užívají softwary typu klient/server, kdy klient (zpravidla webový prohlíže) zasílá 
serveru jednotlivé požadavky a obdržené webové stránky zobrazuje. 
 
Prostedk pro vývoj webových aplikací, je mnoho, díky rozmanitostí rzných technologií. Pro 
úely této práce jsem si vybral podle m nejvhodnjší technologii ASP.NET.  ASP.NET je 
jedna z nejmladších objektových technologií, která využívá velmi obsáhlý .NET Framework, 
obsahující rzné již odladné nástroje a postupy vývoje webových aplikací. Je založen na CLR 
(Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET 
Frameworku. Díky tomu mžeme realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím 
CLR, nap. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, atd. Tyto jazyky však musí splovat urité 
pedpoklady dané CLS (Common Language Specification), obsahující soubory vlastností a 
požadavk kladených na tyto jazyky. Pro tuto práci jsem si zvolil jazyk C#, jelikož je mn 
nejbližší a nejastji jsem s ním pracoval.  
Webové stránky jsou tvoeny objekty, ovládacími prvky (Controls), které jsou obdobné 
ovládacím prvkm ve Windows aplikacích. Umožuje nám to tedy používat ovládací prvky 
jako tlaítko (Button), nápis (Label) a další. Samozejmostí je piazování uritých vlastností 
tmto prvkm, zachytávání na nich vyvolaných události, atd.  
 
Abychom však mohli zaít vytváet takovouto webovou aplikaci, musíme si nejdíve celý 
informaní systém promyslet a navrhnout. Proto se v první ástí práce zamuji na požadavky 
informaního systému. V druhé ásti již analyzuji informaní systém, vytváím ER diagram, 
datový slovník, seznam požadovaných funkcí, atd. Tetí ást se již vnuje samotné 
implementaci informaního systému. Obsahuje tvorbu tabulek, postup pi vytváení systému, 
popisuje použitá vývojová prostedí, jak postupovat pro zprovoznní tohoto systému, atd. 
Nakonec zhodnotím dosažené výsledky a shrnu uinné poznatky.  
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2 Požadavky informaního systému 
 
Než se pustíme do samotného návrhu systému, musíme si urit co od tohoto systému 
oekáváme, co by ml umt a jaké na nj máme nároky.  
 
To hlavní by se dalo sepsat takto: 
 
 uživatelé – chceme, aby do systému nemohl pistupovat každý, ale jen registrovaní 
uživatelé 
 
 projekty – registrovaní uživatelé by mli do systému pidávat své vlastní projekty 
obsahující snímky a další informace, tvar projektu by ml být jednotný nap. jméno 
projektu, popis projektu, datum vytvoení, autor projektu, atd. 
 
 snímky – možnost pidávat do vytvoeného projektu snímky registrovanými uživateli, 
sjednocený tvar snímku, jen urité druhy snímku 
 
 kategorie – projekty by mly být rozdleny podle rzných kategorií, možnost zobrazovat 
jen projekty ze zadané kategorie 
 
 komentáe – umožnit uživatelm pidávat k daným snímkm komentáe, obsahující údaje 
jako uživatele, datum pidání, text komentáe  
 
 administrace – možnost spravovat uživatele, jejich projekty, komentáe 
 
 další funkce – rozšiující funkce vznikající pi návrhu a ešení projektu 
 
 design systému – mli bychom si dopedu rozmyslet grafickou stránku projektu 
 
2.1 Specifikace funkních požadavk 
 
Pro? 
 
Potebujeme vést evidenci snímkového materiálu, kde by se mohly evidovat projekty se snímky 
rzných uživatel, uživatelé by je mohli zobrazovat, komentovat. Zatím žádnou takovou 
evidenci nemáme. 
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Kdo? 
 
Se systémem budou pracovat uživatelé a admin. 
Uživatelé: vytváení nových projekt, komentování existujících 
Admin: uživatel s vtšími právy, administrace celého systému  
 
Vstupy? 
 
U uživatel budeme evidovat jednoznaný login uživatele a heslo, pod kterými se bude 
pihlašovat, jeho jméno, píjmení, email, informaci jestli se jedná o admina a datum posledního 
pihlášení do systému. 
 
U projekt budeme evidovat jednoznané íslo projektu, název projektu, kategorii, datum 
vytvoení projektu, popis projektu a autora projektu. 
 
U snímk budeme evidovat jednoznané íslo snímku, název snímku, popis snímku a projekt, 
ke kterému snímek patí. 
 
U komentá budeme evidovat jednoznané íslo komentáe, autora komentáe, snímek, 
kterému byl komentá pidán, datum vzniku komentáe a text komentáe. 
 
U každého snímku je uveden projekt, do kterého patí. Každý snímek patí do jednoho projektu, 
ale v jednom projektu mže být více snímk.  
 
U každého projektu je uveden uživatel, který projekt vytvoil. Každý projekt patí jednomu 
uživateli, ale jeden uživatel mže mít více projekt.  
 
U každého komentáe je uveden uživatel, který komentá vytvoil. Každý komentá patí 
jednomu uživateli, ale jeden uživatel mže mít více komentá.  
 
U každého komentáe je uveden snímek, ke kterému patí. Každý komentá patí jednomu 
snímku, ale jeden snímek mže mít více komentá.  
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Výstupy? 
 
Rzné seznamy projekt.  
 
Proj_id  Nazev  Kategorie  Datum  Uziv_id  Popis  
            
            
            
 
 
Zobrazení i stažení rzných snímku. 
 
Proj_id         
        
Snim_id    Snim_id    Snim_id   
  
  
Nazev  
 
Nazev  
 
Nazev  
Popis    Popis    Popis   
        
Nazev bude obsahovat cestu ke snímku a jeho zobrazení  
 
 
Zobrazení komentá. 
 
Kom_id  Snim_id        
Vložil: Uziv_id            Datum  
Text 
 
 
Seznam uživatel, kteí se zajímají o snímkový materiál. 
 
Uziv_id  Jmeno Prijmeni Email Admin Poslední_Prihlaseni 
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Funkce: seznam událostí a reakcí 
 
událost reakce aktér 
nový uživatel zapiš do seznamu uživatel uživatel, admin 
nový admin uprav uživatele na admina admin 
nový projekt zapiš do seznamu projekt uživatel, admin 
nový snímek projektu zapiš do seznamu snímk uživatel, admin 
nový komentá snímku zapiš do seznamu komentá uživatel, admin 
výbr projektu zobraz vybraný projekt uživatel, admin 
výbr uživatele zobraz vybraného uživatele admin 
nežádoucí uživatel smaž ze seznamu uživatel admin 
nežádoucí mj projekt smaž ze seznamu projekt uživatel, admin 
nežádoucí cizí projekt smaž ze seznamu projekt admin 
nežádoucí mj komentá smaž ze seznamu komentá uživatel, admin 
nežádoucí cizí komentá smaž ze seznamu komentá admin 
nechtné heslo uprav v seznamu uživatel uživatel, admin 
 
 
 
Okolí: kontextový diagram 
 
Nejvyšší DFD, strukturuje okolí systému. 
 
 
 
 
 
Uživatel 
Admin 
Informaní 
systém 
snímkového 
materiálu 
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Okolí a funkce: model jednání 
 
Slouží k propojení informace kontextového diagramu se seznamem událostí a reakcí, pidluje 
události jednotlivým aktérm.  
 
2.2 Specifikace nefunkních požadavk 
 
Požadavky na výsledný program:  
efektivita, spolehlivost, penositelnost a použitelnost. 
Uživatel 
Admin 
nový uživatel 
nový admin 
 
nový projekt 
 
nový snímek projektu 
 
nový komentá snímku 
 
výbr projektu 
 
výbr uživatele 
 
nežádoucí uživatel 
 
nežádoucí mj projekt 
nežádoucí cizí projekt 
nežádoucí mj komentá 
nežádoucí cizí komentá 
nechtné heslo 
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3 Analýza informaního systému 
 
Analýza je dalším krokem k vytvoení funkního budoucího informaního systému. Jejím cílem 
je poznání problém, jejich popis a vytváení model díve, než zaneme se samotným ešením. 
Modely se používají pro správné pochopení struktury a funkcí systému. Jsou hlavním 
podkladem pro další ešení.  
 
Pro informaní systém máme 3 typy analýzy, které se vytváí v daném poadí: 
1) datová analýza 
2) funkní analýza 
3) dynamická analýza 
 
3.1 Datová analýza 
 
Datová analýza slouží ke zpracování datového modelu. Datový model se používá pro popis 
schémat databáze na rzných úrovních.  
 
Datový model je pehled prostedk, které slouží pro  
 charakteristiku datových struktur prostednictvím typ entit  
 piazení popisných atribut jednotlivým typm entit  
 charakteristiku vazeb mezi daty pomocí typ vztah  
 charakteristiku integritních omezení k znázornní souladu s realitou.  
 
Výsledkem datové analýzy je konceptuální model. Jedná se o schematický model ásti reality, o 
níž se povede evidence v budovaném IS. Konceptuální model musí používat jazyk, který bude 
dostaten pesný pro modelování reality, jejích základních objekt a jejich atribut, vazeb mezi 
objekty a jejich vlastností.  
Pro záznam struktury databáze na konceptuální úrovni se nejastji používá Chenv E-R model, 
který kombinuje textové formální zápisy, grafické zobrazení typ entit, atribut a vztah mezi 
entitami i doplující textové informace. Je uren k návrhu struktury databáze a k popisu 
hlavních vlastností dat v databázi uložených [1]. 
 
Výsledný konceptuální model tedy obsahuje: 
 lineární zápis seznamu typ entit a jejich atribut 
 úplný grafický tvar ERD 
 datový slovník 
 seznam dalších IO týkajících se entit a vztah  
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3.1.1 Lineární zápis typ entit 
 
Primární klí, cizí klí 
 
Uzivatele_tab (Uziv_id, Heslo, Jmeno, Prijmeni, Email, Admin, Posledni_Prihlaseni) 
Projekty_tab (Proj_id, Nazev, Kategorie, Datum, Popis, Uziv_id) 
Snimky_tab (Snim_id, Nazev, Popis, Proj_id) 
Komentare_tab (Kom_id, Uziv_id, Snim_id, Datum, Text) 
 
3.1.2 E-R diagram 
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3.1.3 Datový slovník 
 
Uzivatele_tab       
název typ velikost klí null popis 
Uziv_id  VARCHAR  30 PK ne jednoznaná identifikace uživatele, 
slouží jako login 
Heslo VARCHAR  30 ne ne heslo pro pihlášení do systému 
Jmeno VARCHAR  30 ne ne jméno uživatele 
Prijmeni VARCHAR  30 ne ne píjmení uživatele 
Email VARCHAR  50 ne ne email uživatele 
Admin INTEGER   ne ano informace zda je uživatel admin 
Posledni_Prihlaseni DATETIME   ne ano datum posledního pihlášení do 
systému 
      
Projekty_tab       
název typ velikost klí null popis 
Proj_id  INTEGER   PK ne jednoznaná identifikace projektu 
Nazev  VARCHAR  30 ne ne název projektu 
Kategorie  VARCHAR  30 ne ne kategorie, do které projekt patí 
Datum  DATETIME   ne ne datum vytvoení projektu 
Popis  VARCHAR  30 ne ano popis projektu 
Uziv_id  VARCHAR  30 FK ne uživatel, který projekt vytvoil 
      
Snimky_tab       
název typ velikost klí null popis 
Snim_id  INTEGER   PK ne jednoznaná identifikace snímku 
Nazev  VARCHAR  30 ne ne název snímku 
Popis  VARCHAR  30 ne ano popis snímku 
Proj_id  INTEGER   FK ne projekt, do kterého snímek patí 
      
Komentare_tab        
název typ velikost klí null popis 
Kom_id  INTEGER   PK ne jednoznaná identifikace komentáe 
Uziv_id  VARCHAR  30 FK ne uživatel, který komentá vytvoil 
Snim_id  INTEGER   FK ne snímek, kterému byl pidán komentá 
Datum  DATETIME   ne ne datum vytvoení komentáe 
Text VARCHAR  200 ne ne text komentáe 
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3.2 Funkní analýza 
 
Poté co jsme hotovi s návrhem struktury databáze, je teba zamit se na funkce nad ní. Funkní 
analýza vychází ze seznamu funkních požadavk, ze seznamu událostí a reakcí a 
z požadovaných vstupu a výstup. Všechny tyto parametry máme již specifikovány v kapitole 2 
Požadavky informaního systému, takže z nich mžeme vytvoit funkní model. 
 
Funkní model by ml obsahovat tyto 2 úrovn: 
 vnjší pohled je hrubý grafický náhled na strukturu a hierarchii funkcí systému 
 vnitní pohledy jsou podrobn rozpracované algoritmy (minispecifikace) pro jednotlivé 
akce.  
 
Pomocí DFD vytvoíme první vnjší pohled na funkce. DFD slouží pro návrh a zobrazení 
funkního modelu systému. Ml by být dostaten jednoduchý a názorný, nkdy mže sloužit i 
k upesování zadání [2].  
 
DFD nulté úrovn: 
 
DFD první úrovn: 
 
Uživatel Admin 
Evidence 
projekt 
 
Evidence 
snímk 
Evidence 
komentá 
Evidence 
uživatel 
Informaní 
systém 
snímkového 
materiálu 
 
Uživatel Admin 
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DFD – Uzivatele_tab – Evidence uživatel 
 
 
 
 
Minispecifikace – nový uživatel 
 
 
1) Zobraz formulá pro registraci 
2) Vlož údaje do formuláe 
3) Zkontroluj: 
a) zda jsou vyplnny všechny povinné atributy 
Pokud nejsou vypiš chybovou hlášku „Dopl chybjící atribut“ a vra se na bod 1 
b) zda zadané Uziv_id již není v systému: 
Pokud Uziv_id existuje v systému vypiš chybovou hlášku „Uživatel již existuje“ 
a vra se na bod 1  
4) Ulož do tabulky Uzivatele_tab nový údaj z formuláe 
5) Zobraz hlášku „Registrace byla úspšná“ 
Uživatel nový 
uživatel 
 
Admin 
 
Uživatel 
Uživatel 
nový 
uživatel 
 
zmna 
hesla 
smaž 
uživatele 
 
Admin 
 
zm 
admina 
výpis 
uživatel 
 
Uživatel 
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Minispecifikace – zmna hesla 
 
 
 
1) Zobraz formulá pro zmnu hesla 
2) Zkontroluj: 
a) zda jsou vyplnny všechny povinné atributy 
Pokud nejsou vypiš chybovou hlášku „Dopl chybjící atribut“ a vra se na bod 1 
 b) zda staré heslo souhlasí 
Pokud ne vypiš chybovou hlášku „Neplatné heslo“ a vra se na bod 1 
c) zda kontrola hesla a nové heslo souhlasí 
Pokud ne vypiš chybovou hlášku „Kontrola hesla nesouhlasí“ a vra se na bod 1  
3) Uprav záznam v tabulce Uzivatele_tab 
4) Zobraz hlášku „Zmna probhla úspšn“ 
 
 
 
Minispecifikace – výpis uživatel 
 
 
 
1) Zkontroluj zda pihlášený uživatel je admin 
Pokud není pesmruj na stránku pro pihlášení 
2) Zobraz stránku s uživateli 
3) Nahraj všechny uživatelé z tabulky Uzivatele_tab  
4) Zobraz výstup pro seznam uživatel 
výpis 
uživatel 
 
Admin 
 
Uživatel 
Uživatel zmna 
hesla 
 
Admin 
 
Uživatel 
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Minispecifikace – zm admina 
 
 
 
1) Prove funkci výpis uživatel 
2) Vyber uživatele, u kterého chceme provést zmnu 
3) Zkontroluj zda vybraný uživatel je admin 
Pokud není nabídni možnost „Pidat admina“ 
Pokud je nabídni možnost „Odebrat admina“ 
3) Uprav záznam v tabulce Uzivatele_tab 
4) Zobraz hlášku „Zmna provedena“ 
 
 
Minispecifikace – smaž uživatele 
 
 
 
 
1) Prove funkci výpis uživatel 
2) Vyber uživatele, kterého chceme smazat 
3) Zobraz hlášku „Opravdu chcete smazat uživatele? ano/ne“  
3) Je-li odpov ano smaž záznam z tabulky Uzivatele_tab 
4) Zobraz hlášku „Zmna provedena“ 
smaž 
uživatele 
 
Admin 
 
Uživatel 
zm 
admina 
uživatel 
Admin 
 
Uživatel 
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DFD – Projekty_tab – Evidence projekt 
 
 
 
 
 
Minispecifikace – nový projekt 
 
 
 
 
1) Zobraz formulá pro nový projekt 
2) Vlož údaje do formuláe 
3) Zkontroluj zda jsou vyplnny všechny povinné atributy 
Pokud nejsou vypiš chybovou hlášku „Dopl chybjící atribut“ a vra se na bod 2 
4) Ulož do tabulky Projekty_tab nový údaj z formuláe 
5) Zobraz hlášku „Projekt byl vytvoen, pokraujte vkládáním snímk“ 
6) Zobraz formulá pro vkládání snímk do projektu 
Uživatel nový 
projekt 
 
Admin 
 
Projekt 
Uživatel nový 
projekt 
 
smaž 
projekt 
 
Admin 
 
výpis 
projekt 
 
Projekt 
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Minispecifikace – výpis projekt 
 
 
 
 
 
 
1) Zobraz stránku s projekty 
3) Nahraj projekty podle výbru kategorie z tabulky Projekty_tab  
4) Zobraz výstup pro seznam projekt 
 
 
Minispecifikace – smaž projekt 
 
 
 
 
 
 
1) Prove funkci výpis projekt 
2) Vyber projekt, který chceme smazat 
3) Zkontroluj vlastníka projektu s pihlášeným uživatelem 
a)Pokud nejsou Uziv_id stejné nebo pokud není pihlášený uživatel admin, 
nenabídne možnost smazat projekt 
b)Pokud jsou Uziv_id stejné nebo je pihlášený uživatel admin povolí možnost 
smazat projekt 
3) Zobraz hlášku „Opravdu chcete smazat projekt? ano/ne“  
4) Je-li odpov ano smaž záznam z tabulky Projekty_tab 
4) Zobraz hlášku „Projekt byl smazán“ 
Uživatel smaž 
projekt 
projekt 
Admin 
 
Projekt 
Uživatel výpis 
projekt 
projekt 
Admin 
 
Projekt 
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DFD – Snimky_tab – Evidence snímk 
 
 
 
Minispecifikace – nový snímek 
 
 
 
 
1) Zobraz formulá pro nový snímek po funkci nový projekt 
2) Vlož údaje do formuláe 
3) Zkontroluj zda jsou vyplnny všechny povinné atributy 
Pokud nejsou vypiš chybovou hlášku „Dopl chybjící atribut“ a vra se na bod 2 
4) Ulož do tabulky Snimky_tab nový údaj z formuláe 
5) Zobraz hlášku „Snímek byl nahrán,pokraujte dalším snímkem“ 
6) Zobraz formulá pro vkládání snímk do projektu 
7) Pro nahrání dalšího snímku do projektu jdi na bod 2 
8) Ukoni nahrávání snímku 
Uživatel nový 
snímek 
 
Admin 
 
Projekt 
Snímek 
Uživatel 
nový 
snímek 
 
Admin 
 
výpis 
snímk 
 
Snímek 
Projekt 
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Minispecifikace – výpis snímk 
 
 
 
 
1) Prove funkci výpis projekt 
2) Vyber projekt jehož snímky chceš zobrazit 
3) Ulož Projekty_tab.Proj_ID 
4) Nahraj snímky, u kterých platí Projekty_tab.Proj_ID=Snimky_tab.Proj_ID z tabulky 
Snimky_tab  
5) Zobraz výstup pro zobrazení snímk 
 
 
DFD – Komentare_tab – Evidence komentá 
 
 
 
 
Uživatel nový 
komentá 
 Admin 
 
výpis 
komentá 
 
Komentá 
smaž 
komentá 
 
Snímek 
Uživatel výpis 
snímk 
 
Admin 
 
Projekt 
Snímek 
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Minispecifikace – nový komentá 
 
 
 
 
1) Prove funkci výpis snímku 
2) Vyber snímek, který chceš komentovat 
3) Vlož údaje do formuláe pro nový komentá 
3) Zkontroluj zda jsou vyplnny všechny povinné atributy 
Pokud nejsou vypiš chybovou hlášku „Dopl chybjící atribut“ a vra se na bod 3 
4) Ulož do tabulky Komentare_tab nový údaj z formuláe 
 
 
 
Minispecifikace – výpis komentá 
 
 
 
 
1) Prove funkci výpis snímku 
2) Vyber snímek, jehož komentáe chceš zobrazit 
3) Ulož Snimky_tab.Snim_id 
4) Nahraj komentáe, u kterých platí Snimky_tab.Snim_id=Komentare_tab.Snim_id z tabulky 
Komentare_tab  
5) Zobraz výstup pro zobrazení komentaru 
 
Uživatel výpis 
komentá 
 
Admin 
 
Snímek 
Uživatel nový 
komentá 
 
Admin 
 
Komentá 
Snímek 
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Minispecifikace – smaž komentá 
 
 
 
 
1) Prove funkci výpis komentá 
2) Vyber komentá, který chceš smazat 
3) Zkontroluj vlastníka komentáe s pihlášeným uživatelem 
a)Pokud nejsou Uziv_id stejné nebo pokud není pihlášený uživatel admin, 
nenabídne možnost smazat komentá 
b)Pokud jsou Uziv_id stejné nebo je pihlášený uživatel admin povolí možnost 
smazat projekt 
4) Zobraz hlášku „Opravdu chcete smazat komentá? ano/ne“  
5) Je-li odpov ano smaž záznam z tabulky Komentare_tab 
6) Zobraz hlášku „Komentá byl smazán“ 
Uživatel smaž 
komentá 
Admin 
 
Komentá 
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4 Implementace 
 
Implementace je proces uskuteování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za úelem 
jejího dalšího použití. Implementaci pedchází analýza zadání, plánování postupu a 
oekávaných výsledk. Nesoulad mezi pedpokladem a skuteností mže být zpsoben chybou 
implementace nebo chybou samotné metody. Správná metoda je funkní nezávisle na zpsobu 
implementace [4]. 
 
4.1 Výbr technologie 
 
Pro implementaci tohoto informaního systému jsem si zvolil technologii ASP.NET. 
Tuto technologii adíme do tzv. skriptovacích. Skriptovací technologie využívají vsuvek 
v HTML kódu, kdy je mezi tmito vsuvkami kód webové aplikace, který server zpracuje a 
vygeneruje dynamický výstup již v istém HTML kódu prohlížei. 
 
ASP.NET je celkem nová technologie vytvoená firmou Microsoft, která slouží k tvorb 
webových aplikací. Je považován za následovníka starší technologie ASP, která díky 
jednoduchému generování HTML kódu na stran serveru pinesla revoluci v tvorb webových 
aplikací. 
ASP.NET není nový programovací jazyk, jedná se o technologii, která tvoí souást systému 
.NET Framework. Podle Microsoftu se díky této technologii zásadn sníží doba návrhu i tvorby 
webových stránek. Pi použití ASP.NET je vytvoení webové aplikaci až 3x rychlejší, než 
kdybychom použili jakýkoliv jiný skriptovací jazyk. Díky tomu, že ASP.NET je založen na 
CLR, který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku, mžeme své 
projekty realizovat v jakémkoliv jazyce, který CLR podporuje, nap. Visual Basic.NET, 
JScript.NET, C#, Managed C++ a další.  
Všechny tyto jazyky pracující na platform .NET však musí splovat urité pedpoklady dané 
CLS, která obsahuje soubory vlastností a požadavk kladených na tyto jazyky. Díky 
pedkompilovaní do nkolika DLL souboru jsou aplikace založené na ASP.NET rychlejší než 
ryze skriptovací jazyky, kde se stránky parsují pi každém pístupu znovu.  
.NET Framework stojí jako nadstavba nad operaním systémem. Na jeho CLR jsou postaveny 
všechny další knihovny a objekty, které slouží napíklad pro pístup k datm (ADO.NET, XML, 
SQL), k vícevláknovému zpracování aplikací (Threading) k pístupu do sít a internetu (NET) a 
k zpracovávání, auditování a monitorování bezpenosti aplikací (Security). 
Tato nová technologie nám tak ulehuje pechod od programování klasických aplikací nejen pro 
Windows, ale i do prostedí webu. Webové stránky jsou tvoeny objekty, ovládacími prvky 
(Controls), které jsou obdobou ovládacích prvk ve Windows. Je tedy možné využívat ovládací 
prvky jako tlaítko, nápis a další i pi tvorb webových stránek. Samozejmostí je piazování 
uritých vlastností tmto prvkm, zachytávání událostí, atd. Tyto webové ovládací prvky 
produkují HTML kód, který tvoí ást výsledné stránky[4].  
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4.2 Instalace 
 
.NET Framework 
 
Pro innost webových stránek v ASP.NET je zapotebí komponenta zvaná Microsoft .NET 
Framework (nejnovjší verze je .NET Framework 4).  
Ten se stará o vci, které jsou již považovány jako samozejmé a to : 
 správa pamti, vytváení a rušení objekt 
 spouštní a zastavování vláken kódu 
  bezpenost kódu a kontrola oprávnní k provádným operacím 
 natahování potebných knihoven a komponent do pamti apod. 
 
.NET Framework se dá stáhnout z oficiálních stránek firmy Microsoft [3]. 
 
 
SQL Server  
 
V našem informaním systému potebujeme zobrazit data z relaní databáze. Webové stránky 
ASP.NET jsou schopny zobrazit data z jakékoli databáze, ke které je k dispozici ODBC nebo 
OLEDB ovlada [3]. 
Pro tuto bakaláskou práci jsem použil relaní databázi Microsoft SQL Server 2008 R2, kterou 
lze stáhnou opt na stránkách Microsoft. Abych mohl databázi i spravovat je poteba si stáhnout 
i Microsoft SQL Server Management Studio pro danou verzi SQL serveru. SQL Server je ke 
stažení zdarma, pesto nabízí vtšinu funkcí, kterých bylo zapotebí pi vývoji této práce. 
SQL kód pro vytvoení tabulek a vložení admina pikládám jako pílohu pod název SQL.txt.  
 
 
Webový server 
 
Abychom mohli tento informaní systém provozovat, je zapotebí samozejm njaký webový 
server. Hotový web musíme umístit na poíta s IIS (Internet Information Serverem).  
IIS nám nabízí vše, co je k provozování webu poteba, a to jak pro intranet tak i pro Internet. 
Samotné publikování webu na IIS server je velmi jednoduché [3]. Jelikož já samotný poíta 
s IIS, který by byl vhodný pro hostování našeho informaního systému nemám, musel jsem 
využít služby hoster. Spousta z nich podporuje ASP.NET a SQL Server za msíní poplatek, 
nkteí dávají k dispozici omezené hostování aplikace zdarma. K otestování funknosti této 
bakaláské práce sem využil bezplatné hostování, které je pro vyzkoušení dostaující. 
Informaní systém najdete na stránce http://snimkovymaterial.asp2.cz/.   
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Nasazení na vzdálený server 
 
Po registraci dostanete u hostera typicky k dispozici adresu URL, jméno a heslo. Po pihlášení 
by jste si mli v administraní ásti zažádat o vytvoení MS SQL databáze. Po vytvoení 
obdržíte od hostera email s vypsanými parametry k jejímu pipojení. Pihlaste se do databáze a 
použijte SQL kód v píloze SQL.txt k vytvoení tabulek a administrátora. Staí zamnit údaje 
v ádku za vaše : 
 
insert into Uzivatele_tab(Uziv_id,Heslo,Jmeno,Prijmeni,Email,Admin) 
   values ('VasLogin','VaseHeslo','VaseJmeno','VasePrijmeni', 'VasEmail',1); 
 
Poté staí otevít soubor Web.Config, který se nachází v adresái projektu, napíklad 
v poznámkovém bloku a upravit Data Source= podle vašeho SQL serveru:  
 
<connectionStrings> 
    <add name="Snim_matConnect"  
connectionString="Data Source=VasServer.dbaserver.net; 
Initial Catalog=VasServer;UID=VaseServerID;PWD=VaseServerHeslo;" 
      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
  </connectionStrings> 
 
Nakonec se pomocí libovolného FTP klientu pipojíte na FTP server, který vám poskytl hoster a 
nahrajete na nj stránky a složky projektu.  
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4.3 Výsledný systém 
 
Design 
 
Pro design informaního systému sem využil Master Page technologie ASP.NET a jeho další 
komponenty. Pro ukázku jak výsledný systém vypadá pikládám obrázek formu Projects.aspx, 
který se zpístupní po pihlášení. 
 
 
 
Nahoe vidíme Master Page, vlevo po ním login pihlášeného uživatele a informaci, jestli se 
jedná o admina i nikoliv. Dále zde máme linkbuttony pro práci v systému. Linkbutton 
Uživatelé je aktivní jen tehdy, jedná-li se o admina. Vlevo je datalist kategorie, který zobrazuje 
všechny kategorie v systému, po kliknutí zobrazí projekty jen s vybranou kategorií. 
 
Zobrazení snímk v projektu Galerie.aspx: 
 
 
 
Zobrazí snímky vybraného projektu, po kliknutí na snímek zobrazí zvtšeninu snímku, 
komentáe a možnost stažení snímku. 
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Programové ešení 
 
ASP.NET nabízí spoustu možností, jak komunikovat s databází. Mžeme použít ovládací prvky 
zdroje dat, které umožují zapouzdit pístup k datm v ovládacím prvku, který mžete 
nakonfigurovat informacemi o pipojení a dotazech, nebo také mžeme sami zapsat kód 
provádjící pístup k datm pomocí tíd technologie ADO.NET nebo LINQ dotazy.  
Ovládací prvek LinqDataSource nám umožuje použití syntaxe LINQ v kódu znaek pro 
pístup k datm z rzných zdroj dat. Ovládací prvek ObjectDataSource pracuje s obchodním 
objektem ve stední vrstv, s jehož pomocí naítá a upravuje data. Ovládací prvek 
SqlDataSource umožuje poskytnout pipojení ke zdroji dat a píkazy SQL pro natení a úpravu 
dat. Já jsem se rozhodl použít ovládací prvek SqlDataSource. Zprostedkovatele a informaci o 
pipojovacím etzci definuji v souboru Web.config. To mn umožuje optovn používat 
informace s více instancemi ovládacích prvk dat [5].  
 
Pi loginu ovuji, zda se z databáze vybere pesn jeden záznam se zadaným loginem a heslem. 
Pokud se poet vybraných záznam nerovná 1 systém vyhodí chybovou hlášku. Když je poet 
záznam roven 1, systém uloží do session userID a zkontroluje, zda se jedná o admina. Je-li 
uživatel admin nastaví se i session admin, jinak se nenastaví. Poté se nastaví AuthCookie a 
pejdu na form Projects.aspx. Zde se podle práv upraví rozhraní a SqlDataSource nate data 
podle zadaného select commandu. Jako admin mžete mazat všechny projekty a vidíte uživatele 
v systému, které mžete spravovat. Jako obyejný uživatel mžete mazat jen své projekty a 
uživatele nevidíte. Mžete si vybrat zda chcete vidt všechny projekty, nebo jen projekty podle 
zadané kategorie. Pi výbru projektu pejdete do jeho galerie na form Galerie.aspx. Další 
možnosti jsou nový projekt a zmna hesla. Nový projekt pejde na nový form, kde vyplníte 
údaje a projekt se vloží do databáze. Objeví se komponenty pro pidávání snímk do práv 
vytvoeného projektu. Zde se zadává snímek, u kterého se kontroluje koncovka a generuje jeho 
název podle roku, msíce, dnu, hodiny a sekundy kvli unikátnímu názvu. Poté je možné pidat 
popis, který se bude zobrazovat u snímku. Po nahrání všech snímk na server kliknte na 
tlaítko dokonit, které vás pesmruje opt na form pro projekty. Zde již vidíte váš nový 
projekt i novou kategorii. Po jeho vybrání se vám zobrazí možnost otevít projekt, a pokud jste 
jeho vlastník tak i možnost smazat projekt. Pi smazání se vás systém ješt jednou zeptá, zda 
jste si opravdu jistí a poté projekt smaže. Pi otevení projektu se jeho ID uloží do session a na 
následující stránce se do SqlDataSource natou snímky vybraného projektu. Datalist pak tyto 
snímky zobrazí pomocí itemu imagebutton, u nhož funkce ImageURL urí zda se jedná o 
obrázek, video nebo pdf a nate požadovaný obrázek. Po kliknutí na imagebutton se uloží ID 
jeho snímku a pošle na další form Snimek.aspx. Zde se nahrají komentáe podle zadaného ID do 
pipraveného datalistu, který je zobrazí. Opt se zjistí koncovka souboru funkcí ImageURL a 
zobrazí se požadovaný snímek, jeho popis a tlaítko na stažení. U snímku mžeme mazat jen 
komentáe, které jsou naše, cizí komentáe mže mazat jen admin. Když je snímek stažen a 
okomentován, pomocí tlaítek zpt se mžeme vrátit na požadovanou stránku. Pro ukonení 
práce se systémem slouží tlaítko Log Out v Master Page, které vymaže uložené sessiony a vrátí 
vás na stránku pro pihlášení. Více informací naleznete v programátorské dokumentaci.  
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5 Závr 
 
Ve zpracované bakaláské práci eším Informaní systém snímkového materiálu. Myslím, že 
hlavním pínosem této práce bude zefektivnní práce osob, které se pohybují v oblasti 
snímkového materiálu. Nejprve bylo nutné se detailnji seznámit se snímkovým materiálem a 
s požadavky, které by ml požadovaný systém ešit. Z tchto poznatk pak vychází samotný 
návrh systému.  
 
Informaní systém jsem naimplementoval v SQL Serveru 2008 R2 a v Microsoft Visual Studiu 
2010 technologií ASP.NET. Ve výsledném informaním systému pracují 2 aktéi, a to 
pihlášení uživatelé a admini. Hlavní admin je vytvoen již pi tvorb tabulek, uživatelé jsou 
tvoeni pomocí registrace na webové aplikaci. Admin má na rozdíl od uživatel prává na 
mazání všech projekt, komentá i uživatel, také mže vytváet další adminy. Další funkce 
má tém totožné s uživateli. Uživatelé mohou nahrávat vlastní projekty, prohlížet cizí projekty, 
komentovat je, popípad stahovat jejich snímky. Mazat komentáe a projekty mohou jen tehdy, 
jsou-li jejími vlastníky. 
 
Samotný návrh i implementace systému se podle mého zdail, myslím, že všechny požadavky 
systému byly splnny. Hlavním pínosem pro m bylo urit bližší seznámení s tvorbou 
informaních systému, zefektivnní práce s technologií ASP.NET a piblížení se k problematice 
umístní informaního systému na vzdálený server. Výsledný informaní systém je nasazen na 
adrese http://snimkovymaterial.asp2.cz/ 
 
Bakaláskou práci by bylo možno rozšíit napíklad o zasílání informaních emailu pi 
komentování snímku, atd. Toto jsem ovšem neešil, jelikož jsem neml k dispozici smtp server. 
Další vhodné rozšíení by bylo urit banovací systém, který by si uchovával IP adresy 
nepohodlných uživatel. Pípadné další požadavky na pání uživatele by se také daly doplnit.  
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Píloha . 1: CD  
 
Obsah CD 
 
Na piloženém CD naleznete:  
 Bakaláskou práci 
 Uživatelskou dokumentaci 
 Programátorskou dokumentaci 
 Soubor s SQL kódem SQL.txt 
 Zdrojové kódy systému Snim_mat.rar 
 
